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Nosso novo patrimônio cultural
Valdeck de Garanhuns
Teatro de Mamulengo. Xilogravura de Valdeck de Garanhuns.
Bonequeiro. Xilogravura de Valdeck de Garanhuns.
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O nosso querido Brasil está em festa
todos mui felizes vamos festejar
o bumba meu boi para nós vai dançar
e o frevo faustoso faz uma seresta
cavalo marinho também se manifesta
saudando os bonecos de forma legal
porque a vitória foi sensacional
depois de dez anos  a gente venceu
o IPHAN bravamente nos reconheceu
somos patrimônio e um bem cultural.
Nosso Mamulengo bem pernambucano
Babau que é riqueza lá da Paraíba
e o João Redondo que está mais em riba
é bem potiguar nisso não há engano.
Cassimiro Coco, alencariano,
é bem  cearense ninguém vai negar
o próximo passo é salvaguardar
o nosso brinquedo com mais proteção
relíquia do povo da nossa nação
e viva nossa cultura popular!
É vida bem longa o que desejamos
aos nossos brinquedos e a nós os brincantes
que venha trabalho para os diletantes
porque é brincando que nós festejamos.
Emocionados e alegres estamos
em ser patrimônio do nosso lugar
com mais veemência iremos brincar
o nosso brinquedo tão belo e querido
pois em nossa vida só há um sentido
pegar nos bonecos e ao povo encantar.
